












营运支出突破了 1 万亿美元，是 2007 年同期的 4 倍；财政赤字为
4548 亿美元，是 2007 年的 3 倍，而社会保障项目的资金缺口则由




务将超过历史上的最高水平——占 GDP 的 109%；到 2080 年，政
府的全部支出将是收入的四倍。美国联邦政府也已意识到财政可























































































60 岁以上的老龄人口占总人口的比重达 12％，并将以每年平均 800
万人的规模增长②。随着人口老龄化，严峻的个人账户“空账”问题，
使社会保障的可持续性问题日益突出。据统计，上海市社保基金严
重穿底，仅 2008 年上海市级财政收入为上海社保基金托底 170 亿
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